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 最終章では，研究課題に関する総合的な考察を行った。まず前半では，第 1章から第 10
章までの研究成果と関連の研究の概要を述べた。最終章の後半部分では，本研究の実証的
分析の結果を踏まえ，発達過程と犯行過程の両者を含んだ発達類型別の重大事犯発生モデ
ルを提出した。さらに，近年のレジリエンス研究の進展を踏まえ，レジリエンスを組み込
んだ重大事犯発生モデルを提示した。 
